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摘要 
随着高新技术对国家核心竞争力的影响日益显现，税收政策越来越成为国
家鼓励企业 R&D 投入的重要手段。由于处于不同生命周期阶段的高新技术企
业具有不同的资源和政策需求，因此基于生命周期视角来设计驱动创新的税收
政策，是当前政策研究中亟需加强关注的问题。本从高新技术生命周期划分的
理论切入，分析高新技术企业处于不同生命周期阶段的战略目标和资源瓶颈，
有针对性地研究匹配其技术创新需求的税收政策；同时，对我国高新技术产业
税收优惠政策进行梳理，剖析现有政策体系对于促进各发展阶段高新技术企业
技术创新存在的问题与不足。本文还通过实证方法检验了我国现有税收优惠政
策对各发展阶段高新技术企业持续发展和技术创新的激励效果，结果显示，税
收优惠对初生期和成长期企业的激励效应更为显著；并且从激励内容上看，税
收优惠政策对初生期高新技术企业的创新投入激励更为显著，而对成长期高新
技术企业的影响主要体现在经营发展方面。根据以上结论，本文提出完善我国
高新技术产业税收优惠的对策和建议。 
 
 
关键词：高新技术企业；税收优惠；生命周期
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Abstract 
As the influence of high technology on the national core competitiveness increasingly 
apparent, tax policy become the important means for Chinese Government to encourage 
enterprises R&D input. Due to different life cycle stage of high-tech enterprises have 
different resources and policy requirements, thus to design the tax policy based on the 
perspective of life cycle to drive innovation, is the problems in the research of the 
current policy need to strengthen. This thesis starts from the high-tech life cycle theory, 
analyze the strategic objectives and resource bottleneck of high-tech enterprise in 
different life cycle stage, and then targeted study the tax policy matching the demand of 
technological innovation; At the same time, carding thepreferential tax policy of 
high-technology industry in China, analyze the problems and deficiencies of existing 
preferential policy system to promote the development and innovation incentives of 
high-tech enterprise. This thesis also try the empirical analysis to test the development 
and technology innovation incentive effect of existing tax policies on the high-tech 
enterprise in different life cycle stage. According to the results, the preferential tax 
incentive effects on the primary stage and growth stage enterprises are more significant. 
From the view of motivation content, the effect of preferential tax policies on the 
innovation incentives of primary stage high-tech enterprise is more significant, and the 
impact on the growth stage high-tech enterprise mainly reflects in the aspect of 
development. According to the above conclusions, this paper puts forward solutions and 
suggestion to improve the preferential tax policy of high-tech industry.  
 
 
Key Words:.new high technology industry; tax incentives; life cycle stage 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）选题背景 
21 世纪，高新技术产业日益成为国家的核心竞争能力，是在国际格局中立
于不败之地的决定性因素。因此，大力支持和发展高新技术产业，以此推动本
国经济发展和增强综合国力，已是各国政府的普遍做法。 
目前，越来越多的国家都把税收优惠政策作为鼓励企业 R&D 投入的重要手
段，以推动本国高新技术产业的发展。近年来，我国加大了鼓励高新技术企业
技术创新的税收优惠力度，以鼓励高新技术企业创新、提高我国高新技术产品
的竞争力、促进高新技术产业发展。然而，与传统企业相比,高新技术企业具有
鲜明的高成长、高风险、高收益的“三高”特征,处于不同的生命周期的高新技
术制造企业，其经营活动特点、要素需求、战略目标等特征差异极大，对于外
部税收政策的需求也截然不同。目前，我国的高新技术企业税收优惠政策偏向
以结果导向，并未针对高新技术企业的发展经营特点“量身定做”，在激励与引
导企业创新上功能发挥得不够充分。由此可见，基于生命周期视角重新审视、
研究和完善我国驱动技术创新的税收政策，是当前税收优惠政策研究中亟待加
强的任务。 
（二）高新技术企业税收优惠政策研究现状 
1．关于税收优惠政策效果的研究 
驱动科技创新的税收优惠政策能否达到政府预定的效果?近五十年来，国内
外学者对此开展了丰富的研究，但围绕该问题的结论依然充满众说纷芸。一些
研究者认为税收优惠具有正面的激励作用，如 Baily and Lawrenee（1992）[1]、 
Hines（1994）[2];Mamuneas 和 Nadiri（1996）[3]、 Bloom、 Griffith and Reenen 
（2002）[4]的研究皆证实，政府对于企业在研发投入上的科技税收优惠政策在
一定程度上能够起到激励作用，包括降低公司所得税税率、加速折旧、投资抵
减等优惠政策，对鼓励企业加大 R&D 支出都有着一定的影响效果。Hall(1993)[5]
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的研究进一步量化测算了投资抵减的政策激励效果，认为 7%的投资税收抵减可
带动 40%以上的投资增长。冯晓兵（2004）[6]认为我国的高新技术企业优惠政策
有激励企业加大 R&D 投入，进而提升 ROE 和竞争力的效果。 
但更多的学者认为税收优惠的效果并不乐观，如 Mansfield 和
Switzer(1985)[7]以 55 家加拿大厂商为样本进行回归分析发现：激励 R&D 的税
收优惠政策确实具有正面效应，但实际效果非常有限，比如在 R&D 税收优惠政
策下，新增的 R&D 支出幅度不超过 2%，相对于政府税收优惠的比例约 30%-40%
之间，利用税收优惠促进企业 R&D 支出的政策效率偏低。Mansfield(1986)[8]
以 110 家美国制造业企业为样本进行回归分析发现，即使全面取消税收抵减的
优惠政策，R&D 支出总额仅会下滑 1.2%。尚铁力和夏长杰（2006）[9]制作了我
国高新技术企业 R&D 支出与企业所得税税负变动散点图，通过观察两者分布趋
势的变化规律，并进行实证研究，认为 1996 年-2003 年期间我国通过实施所得
税税收优惠政策，对企业 R&D 支出产生了显著激励效应，但是效果较为有限。
周寄中和姜守涛（2002）[10]针对高新技术企业免税期政策的研究显示，免税期
政策作为我国激励投资的一项重要政策，但其效果主要是促进新公司的大量成
立，对于激励我国高新技术企业 R&D 投资的效果非常有限。 
2.影响税收优惠政策效果的原因分析 
政府为鼓励企业创新而周密制订的税收优惠政策，为何在实践中却往往效
果有限?为此，学者们从不同角度进行了深入的研究，希望能找到影响政策效果
的内在原因。主要有以下几类观点： 
经济周期的影响。如 Berger (1993 )[11]利用 1975-1989 年间 263 家美国样
本企业在的数据资料进行回归分析发现，税收优惠整体上收到了剌激企业增加
研发投入的效果；但不同年度间的的税收优惠效果差异十分明显，尤其是
1982-1985 年期间受投资抵减刺激增加的研发幅度高达 8.5%，远远高于
1981-1989 年间总体增加 2.9%的激励效果。值得注意的是，优惠政策效果显著
时期与美国经济在供给学派的宽松政策主张下结束“滞胀”的触底反弹期高度
重合。 
企业规模的影响。，Mansfield 和 Switzer(1985)[12]在利用 55 家加拿大厂商
为样本分析激励 R&D 的税收优惠政策时发现，税收促进 R&D 支出的整体效率较
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低，但如果区别企业规模来看，税收优惠对中小企业的影响效果略好，针对大
型企业的优惠效果更加微弱。 
所有制的影响。吴秀波（2003）[13]认为我国现行的高新技术产业税收优惠
政策未取得显著效果的原因是多方面的，其中国有企业的所有制缺位和预算软
约束问题是一项重要障碍。他认为，国有资本所有者缺位导致我国的国有企业
没有进行大规模 R&D 投资的强烈动机，而且国有企业预算约束偏软，管理效率
低、盈利能力弱，也使得我国以结果为导向的高新技术企业所得税优惠政策效
果不明显。 
制度经济学视角的分析。Estache,A 和 V.Gaspar（1995）[14]针对巴西的研
究发现，税收优惠并没有显著减轻企业 R&D 成本，反而是差别设计的税收制度
导致了巨大的税收套利空间，使得逃税行为和行政腐败泛滥，侵蚀了国家税收
收入，社会经济运行因为税收优惠政策的广泛使用而形成严重扭曲。 
3.关于高新技术企业税收优惠政策的研究方法 
研究方法上，用以估计税收优惠政策的实施效应的研究方法主要有两种。
第一种方法是案例研究方法。主要是通过询问相关高新技术企业职员或向企业
发放调查问卷的形式了解政策效果，考察税收优惠政策对相关行业和企业在创
新能力、R&D 投入主动性、盈利能力等方面的影响。这一研究方法的优势是简
单直接，能反映出不受其他因素干扰的税收优惠政策影响，弊端则是通过询问
得出的调查结果可能不符合客观实际。并且，案例法难以采集到大容量的研究
样本，样本覆盖面非常有限，反映出的企业特征可能存在偏差，从而导致研究
结论不够准确。第二种方法运用更为普遍，则是通过建立实证研究模型来量化
测算政策效果，实证模型主要又分为连续变量模型和哑变量模型两种。
Mansfield (1986)[9]、Collins(1983)[15]等就运用连续变量模型将税收作为决定
企业 R&D 行为的一个重要的外部变量，进而研究每当边际税收变动一个单位，
企业 R&D 支出将由此变化多少个单位，即得到税收优惠政策的投入产出系数；
Me Cutehen(1993)[16]、Swenson(1992)[17]则是哑变量模型的代表文献，这种方法
更为简单，通过将税收优惠政策因素设置为一个哑变量，可以直接估计比较税
收优惠政策实施对于企业的整体影响，但缺点是难以剔除除税收优惠以外其他
因素的影响作用，可能影响到结论的准确性；如 Bronwyn H .Hall(1993)[5]的哑
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变量模型得出高新技术企业 R&D 支出的税收弹性为负，这意味着当税收优惠政
策降低企业税收负担时，会刺激高新技术企业增加 R&D 投入。 
4.关于我国高新技术企业税收优惠政策的研究 
随着我国科技发展战略的推进实施，近年来关注我国高新技术企业税收优
惠政策的研究逐渐丰富。如贾康（2005）[18]、郭庆旺等（2002）[19]、寇铁军（2004）
[20]论证了我国实施税收优惠政策的必要性，认为在推进实施大国超常规科技发
展战略的过程中，为解决市场机制中的外部性问题，以及支持赶超战略所需的
重点倾斜投入，国家有必要用财税政策加以调节引导；毕秋丽(2004）[21]分析了
我国科技税收政策存在的问题，认为我国税收优惠政策主要存在两方面问题：
一方面是作为我国主体税种的增值税并不适应科学技术进步与实体产业融合发
展的要求，而另一方面现行的高新技术产业税收优惠政策又以所得税税率优惠
为主，直接针对企业创新行为的激励有限，导致我国创新税收优惠政策没有收
到理想效果。卢剑灵（2004）[22]；李登明等（2007）[23]、朱建文等（2007）[24]
提出了完善我国科技税收优惠政策的改革建议，建议包括完善科技投入税前扣
除、增加科技人员的人力资本投入扣除、加快推进增值税转型改革等。 
5.文献述评 
综上所述，国内外学者关于税收优惠政策激励效果的研究成果日益丰富，
然而，大量研究关于税收优惠政策是否具有激励效果并未取得一致结论，其中
相当一部分研究显示税收优惠政策效果并不理想。针对这一现象，不少学者们
也从经济周期、企业规模、所有制等方面研究了影响税收优惠效果的原因，但
这些分析大多只能适用于分析特定对象的政策效果，并不具有普遍的借鉴意义。
因此，高新技术企业税收优惠政策是否有效，至今一直是充满争议的话题。本
文认为，造成以上局面的一个原因或许在于，已有研究文献大多将高新技术企
业作为一个整体来考察税收优惠政策的激励效果，并没有考虑税收优惠政策对
于处于不同生命周期的高新技术企业的影响差异。由于不同生命周期阶段的高
新技术企业的生产经营特征不尽相同，对于税收政策的需求也截然不同，因此
当接受政策企业的生命周期结构不同时，就很可能造成差异的政策效果。近年
来，有关高新技术企业生命周期的研究成为理论界的研究热点，但目前还缺乏
将生命周期理论应用于解释税收优惠政策效果的研究。因此，基于不同生命周
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